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PE RSONA S.
La Tia Joaquina, Abuela de 
Anita.
Pablo Bragas, Herrero. 
Pedro Crespo, Sargento. 
Juan Rabote, Cabo.
Perico Tabernillas, Soldado. 
El Alcaide del Pueblo.
Un Escribano.''
Soldados.
Payos.
No hablan.
c O'
P L A Z A  D E  L U G A R  C O I V '  C A S A  A  L A  D E R E C H A  
d e l H e r r e r o , éste tra b a ja n d o  á  la p u e r ta  : sa len  el S a rg e n to , . 
C a b o  y  S o ld a d o s ,  como que lleg a n  a l  p u e b lo  can ta n do.
C O R O .
r. ¡va ,  v iva  laTodos ^  i  M ilicia, 
v iv a  ia marcialidad, 
viva», v iva  !a aiegria, 
v iv a  la tranquilidad.
Sarg. C a m a ra d a s ,  i  pues no es bueno 
que siempre estamos de ñesta, 
y  alegres com o panderos 
por trabajos que tengam os ?
Cab. Pues mire usted , mi Sargento, 
no  es todo eso lo peor, 
sino que siempre nos vemos 
llenos de miseria y  hambre, 
desnudos y  sin dinero; 
pero nunca sin cigarros, 
sin m o z a s ,  n a y p e s ,  ni aquello 
que llam an ga....
5 ar¿. C abo Escuadra, 
dejémonos de rodeos, 
y  busquemos al Alcaide, 
p ara  que dé alojamiento 
á  esta trinca de Soldados. 
Periquillo  ?
Sold. Q u é  h a y  de nuevo ?
Sufg. Pregáarale  á a lg ú n  paysatiOi 
adonde vive  el mostrenco 
del A lca lde  del L u g a r ,
Sold. Pues si el Alcaide es tan bueno 
com o el  p u e b lo ,  que me empalen 
si hace nada de provecho.
Cah. M í Sargento  , hablemos claro, 
usted procure que luego 
descansemos u a  íastaote;
porque despues por el pueblo 
pretendo dar  un vistazo, 
p ara  ver sí acaso encuentro 
^ g u n a  m oza  que alivie 
los pesares que padezco.
Sarg. T ú  pesares , Ju an  Rabote %
Cab. Y o  pesares , Pedro Crespo; 
¿pues puede haber m ayor  p e a s  
que el carecer de dinero?
Sarg. El lance es d u r o ,  en verdad« 
Cab. Y a  se yo  que es m u y  tremendo. 
Her. Y a  tenemos tropa ? malo. 
Sarg. M uchachos ,  siga el bureo^ 
y  pues no tenemos blanca 
con que un cigarro  com premos, 
procure con sutileza, 
con ardid y  co a  iagenio, 
cada  uno contentar 
dentro de su alojamiento 
á  todo el m u n d o ; á saber:
51 hay  v ie ja s , courarlas cueatO!^ 
si n iñ as ,  enamorarlas, 
sí v ie jo s , fíngir beaterío, 
si muchachos ,  cancar coplas, 
si valientes ,  echar temos, 
y  por vidas sin cesar; 
y  de esta suerte podrémos 
g oz ar  de estas N avidades, 
comiendo bocados buenos, 
y  durniiiendo en blanda cama; 
y  pues no h a y  otro remedio, 
ó  hacer lo q u e  anuí os he dicho» 
ú s i n o ,  a m i g o s ,  L a u s  D eo.
Sold, D eje  usted » q u e  y a  v e r i
4  . C a u s ó  tr is te z a
sí y o  ésa í^ccfon apVeudo.-Ño me dessuiíkré yo, porqi»^ iraygo; mi Sargento, una htmbre , parecehe Lomido -en'iiiós y tiedio. Scir^. Pues á buscár al Alcalde. 
Cab.^h e-*te Herrero preguuiéaios: y volvamos' á ta baila, to.lo> juntos repitiendo... "Coro^y todos, Viva,'VÍVa líi Milicia, '■ viva lar marciüfHdad, * vlta*v vtía la altfgría,V^iva la tráftquilldad.
Cab. Amigo. Herrero?
Her-. 0 '«éU¡Í3Íere ? ■C«6. i^té.'áttiigb, fiti serio, -qué 6n* ^esidenre’'de la Audiencia; Nada’ de eso;' mtiéift-esc alegra y Jovial, y no tengjv tan ma( genio.
H e r . Usté'd>'-‘Señbf Militar, - • tiene ra2ou‘j «ias no ' puedo*^ desecfhar eúrf tristezi, por mas que procuro hacerlo'. 
Cab. Qué motivo tlefte usred ? fí&r. El motivo que yo tengo no Ir puedfe usté aikviar; con que a><í, le calarémos»
Cab. Efctá usté malo?H(?r.No, amigo.
Cab Tifne deudas? fícf. Ni por pietiíO. ■
Cab. Tiene píeyfo^ ?Ker. No', á Dios gracia?»- 
Cnb. Está enamorado ?Jíer. Es ciero.Ca&, Ahora salimos con eso ?2 ^ UQ nio2o' {aá gulán^
jl ' contento, é^c.tan bien plantario y bíetJ hecho, que por su talla pudiera dar hon^r i  un'R«giinienío, por tonterías se mate ?Vaya, sobre que eso es cuento; no puedo creerlo , amigó.H¿r. Pues mire usted ', yo no miento^ y poco falta á morirme, segtin lo que yo padeaco.
Cab. Ja ,ja , ja , t]ué' 'diversión!■venga usté acá, mi Sárgenlo. • 
Sarg. Qué se ofrece , Juan Rabote ? 
Cab. Que el payuano que eslai» viendo, de enamorado , ya <ice que se^ está cayendo muerta. ^ 
Sar^.‘ Y de quién ?H{?rt De una ■ muchachala mas< graciosa del pueblo«
Sarg. Pues casarse.HJr. Ay ñ^or mío l por imposible lo tengo; porque su abofela maldífa, ha formado vivo empeño en dársela al Cirujano, que es un denKMio de viejo ma» lacroso ^tíe el diantre»
Sarg. Y ela o> estima ?
Her. Su -afetítío/solo á mí lo sacrifica. ,
Surg. Pues bien , decid al momento, cómo la i/buéla ‘se IL-imW^? * ííír.'Tia Joílquioa Cinco'Pelos.’ C«¿).¥ esos serán lés-dííj diáblo. 
H¿r. Pero allí vi&ne mi dueño, con el diablo de la vieja.
Sarg. Pirés no hay que tener miedo; u^e tódo lo compondré. -
T ie n e  cuartos ?
Her. E n  dinero
tendrá sobre dos mil duros,
Sarg. Caracoles !
Cab. Estupendo
lance se echará , si acaso 
á esta vieja del infierno 
se la pudiera engañar.
Sarg. Ya he fraguado y o  un enredo» 
por el cual sereís dichoso, 
y  y o  chupar algo creo.
A d on de vive el Alcalde ?
Her. A llí  se ha parad o creo, 
hablando con D o n  Ferm ín 
el hidalgo de este pueblo; 
pero luego aquí vendrá.
Sarg. Pues aquí le esperaremos.
H ir. Y a  sale la vieja.
Sar^;. Am igos,
disim ular, y  a! enredo.
Sa len  la  T ía  Joaquin a y  A n it a  
con m a n tilla s y  canta n,
Joaq. T áp ate  la cara,
no me h ig a s  rabiar.
Anit. Usted con su genio 
me quiere m atar.
Joaq. N o  seas bichiüera, 
sino llevarás.
Anit. Y a tanta rareza
no puedo aguantar.
Sarg. L a  niña es bonita.
Cab. E s  angelical.
H (r. L a  maldita abuela
me ha de hacer ahorcar.
Todos. O h  fortuna adversa 1 
¿ cuándo tú querrás 
que mis inte-iciones 
llegué á com pletar?
n n  acto, 5
Sarg. Abuelita , usted perdone, . 
y  deténgase un momento, 
pues que deseo saber,
( aquí empieza mi proyecto ) Ap, 
adonde el A k a ld e  vive.
Cab. Bendito sea ese cielo, -A  Anita. 
y  ese g ir b o  resalado.
Culle  usted, que me avergüenzo. 
Cab. C aram ba 1 de veras? vamos, 
es algo corta de gen io ?
Anit. Y  á usted , qué le importa % 
Cab. T o m a ,
ahora salimos con eso ?
¿ no me tiene de importar, 
si tan de veras la quiero ?
Anit. Pires y o  á usted , nadita , nada. 
Cab. V a y a  , deje usté ese ceño, 
y  míreme con piedadj 
vamo-;, carita de cielo.
Her. E l  militar con A n ita  Ap. 
se entretiene en regoieos, 
y  creo que mi martillo 
le he de encajar por plumero, 
Joaq. Señor M ilitar , por Dios, 
que es sobrado atrevimiento 
el pararnos en la calle, 
y  conozco que es pretesto 
para  hablarnos á las dos; 
no creáis que no os entiendo, 
y  a.'í id o s , que no es justo, 
esponer nuestro respeto.
S<trg. Abuelita , escuche usted; 
no nos prive del consuelo, 
de ver ese chiste y  gracia.Con chas. 
Joaq. N o  me engañas picarue.lo, 
y a  conozco á los Soldador, 
y  en mi moz i a d  me acuerdo 
que me haa  d ad o  algunos chasco^
<5 C a u só  tristezza
fu^go , a m e n , en todos ellos, 
y  qqe picaros que son.
Sarg. Pues por vida del infierno, 
F u rio so . 
que si aq u í  mismo pescara 
á los tunos majaderos 
que os burlaron , les cortára 
las cabezas por lo menos.
Caí/. Por D i o s , no se pierda usted, 
serénese , mi Sargento.
i  Q'J'én habrá 5>ido el cruel, 
e! p ic a r o n , el perverso, 
que sin juicio  ni razón , 
á  eso> divinos ojuelos, 
á esa gracia elecivizante,
.! á  e^e garbo de sai lleno, 
y  á ese mimo tan cumplido 
habrá ultrajado ? El averno 
no  le pudiera salvar, 
si.Te agarraran mis dedos.
Joaq N p  se sofoque usted tanto.
Sarg. Quiero sofocarme , quieroj 
C on 'v iv e za ,  
y  aquel que la ultraje á usted, 
probará mi enojo fiero.
Her. A y  Anita !
A nit. Calla  , Pablo.
Her. Q u é  ca l le ?  ay  D io s!  sino puedo:
Anif* L a  abuela mira.
Her. Q u e  mire,
pues á todo estoy, resuelto.
Joaq. Ese modito nie gusta: A i Sarge, 
A u ita  , qu» estás haciendo ?
N iñ a  , apártate de ahí.
Sarg.. N o  tejiga usted tan mal genio, 
paes la tempestad le qmta Amoroso, 
sus bellas brillo, al cielo.
Jcaq. Vc^ya ,  calla plcarilio,
y contento  , b^c.
no me seas zalamero.
Sarg. N o  puedo mas ocultar 
C on  p a sión  a fecta d a . 
los ardores de mi pecho, 
j  Podré esperar q u e  á mis ansia» 
daréis un píadoso premio ?
Joaq. D e  suerte que..., a y  amor ¡ 
si vuestro fin es honesto, 
fuera posible..,,
Sarg. M i  diosa,
de vuestras dudas me ofetido;
para ser yo  venturoso
solo me falta el ser vuestro.
C on d u lzu r a .
Joaq. Pero nú nieta...
Sarg. N o  importa,
que también la casaremos.
Joaq. Decis bien , el Cirujano 
me la ha p e d id o , del pueblo.
Q ü é  Cirujano ? N o , am iga, 
un ayroso G ranadero 
tiene de ser su maridoj 
y a  lo he dicho , no hay remedio.
Joaq. L o  que quieras m ono niio; 
p¿ro cuándo nos veré;nos ?
Pronto: á Dios Joaquina  amada j  
luego verás lo que intento, 
por lo m ucho que te ad-oro.
Ca6. ¿ D e  suerte que no podrémos 
A  A n ita ,  
ver los rutilant-es rayos 
de ese fiilj»ido emisferio ?
Y o  no sé lo que- la digo; Ap. 
pePO at pasar el tiempo 
mi designio soío es: 
cualquier di-^parate es bueno.
Joaq. M k 'a , ya  viene el Alcalde.
B iia> eü tá ,  «o (en^as miedo^
que veré de com poner 
se cum pian nuestros deseos. 
C U A R T E T O .
H er. Amop tirano,
de mi martirio, 
y  mi delirio 
templa el afan,
Am t, F iero  C upido,
templa tu ceño, 
y  de mi dueño 
Calma el volcan.
Sarg. Fortuna esquiva,
pon todo esmero, 
porque el dinero 
pueda pi>1kr.
Joáq» Y o  soy dichosa,
porque mi amante 
en este instante 
feliz me hará.
L 0 1 4 .  V a  llegó el dia, 
según percibo, 
que el hado esquivo 
se cansará.
S e 'Van Joaquin a y  A n ita »  
Cab. M i Sargento eh? qué t al ?
Sor^. Déjame , horribre , primero 
que desahogue la risa. Se ríe, 
Cab. Por cierto , que un buen empleo 
ha encontrado usted ; por vida 
de mi honra y  mi dinero, 
qi|e si reqyiebpa tan fino 
á ese uiaHojo de hueso^j 
es capaz de enamorarse 
. de Liízbel y  de Asmodeo.
Síir^i GstlJa lo co ;  ma^ se y o ,  
cuando me miran durmiendo,
■ qiíe un Colegio  de A bogados 
coa  taütos ojos abiertos;
utt actOf 7
pero y a  Hega el Alcalde:
• á n i m d , amigo , que presto 
ámbos seremos dichosos. ^
H er.  D e  qué m a n e r a ,  no entiendo. 
Sarg. Usted , pescando la moza» 
y  yo  pillando el dinero.
Sale e l A lca ld e .
Ale, Q u é  ruido es este ?
Sarg. Señor,
ahora llegamos al pueblo 
petrifícados de frío, 
que es tan rígido el invierno, 
q u e  no se puede aguantar; 
y  así á usted humilde ruego* 
q u e  mire estos pasaportes 
que por re'^guardo traemos, 
y  que procure alojarnos 
con comodidad y  aseo.
Ale. Y  qué es usted en la tfopa ? 
Cab. Q u e  , qué soy yo  ? Granadercn 
no  io conoce en la talla ? 
ahora salimos con eso ? 
G ranadero.
Ale. Bien está.
Sarg. Tanibien os  suplico y  ru e g o  ■ 
que me queráis proteger, 
en q u é  sea mi alojamiento 
en casa la T ia  Joaquina.
Ale. D e  la vieja C in c o  Pelos ?
Sarg. D e la misma , sí señor.
Ale. N o  me pareceis m u y  lerdo;
qué , habéis v b to  á la m uchacha)' 
Sarg. L a  he visto; pero protesto 
no la quiero enamorar.
Ale. V o s  sois m u y  vivarachaelo» 
y  no quisiera que...,
Sarg. N ád a;
y  porque veaU 80 miento>
8 C a u só  tr is te z a
escuchad a p a r t e , y  vos 
escuchad también. Al, Herrero» 
Cab. Earedos
uo le faltan al muchacho; 
n o ,  nO) m ayor trapacero 
no kc encuentra en toda España. 
Ale. Bien está , yo  vetigo en ello. 
Sarg. Y o  á tisted las gracias le doy. 
Her. Y  yo también.
A le. Pues al cuento, 
y  burlemos de la vieja 
las astucias y  rodeos.
Sflr|[. y . iv a  el A lca id e, y  repíta 
en  su aplauso y  en su obsequio. 
C O R O .
Todos. V i v a ,  viva  la Milicia, 
viva la marcialidad, 
v iv a ,  v iva  la alegría 
v iva  la tranquilidad.Fijfjje fo. 
M titM io n  de casa pobre  , y s a -  
len la  T ia  Joaquina y A n it a  
quitá n dose las m antillas. 
D U O .
Jo^^. Y a  estamos en casa.
Afut. Hasta otro D om ingo.
Joa^. Siempre con respingo 
me tienes de hablar.
Anit. Siempre estáis gruñendo.
Joaq. Siempre estas rabiando.
Las 2. N o  adivino cuando 
podré descansar.
Joaq. Eres picotera.
/ÍMÍí. Sois impertinente.
Joaq. Pícara insolente.
Anif, N o  me gritéis mas.
Las 2. U n a  vida tan infame 
no se puede tolerar.
Joaq. M ira  o í ñ a , y a  ha llegado
/  contento t 0 ^8.
aquel deseado ttetnpo 
q u e  desean las mocitas; 
y a  te casarás , y  presto.
Ariit. C o n  quién ? con el Cirujano?
Joaq. N o  te a lte r e s , ten sosiego: 
con el C irujano , no; 
pero con un G ranadero  
qne da á las to d a s , muchito.
Anit. Y o  con Soldado 1 primero 
me ahorcarla de una reza.
]oaq. Menos pico.
Anit. Q uiero  , quiero. Kisuüta.
Joaq. M ira  m ona... .
Anit. A u n q u e  usted rabie,
no ha de salir co a  su intento.
Joaq. Sí saldré. Con rabia,
Anit. N o  saldrá usted.
Y  quién la boda ha dispuesto ?
Joaq. M i  mari.i.o de mi alma.
A nit, Su marido ? Se rié,
Joaq. Q j é  haces gestos ? 
mi marido , mi marido.
Anit. Y  diga , ; saber podremos 
quien es su señor marido? con troni.
Joaq. A quel hermoso Sargento 
que me habló en la c a l le , mucho: 
tú tendrás envidia de ello; 
pero hijíta ten paciencia, 
que ya  no tiene remedio, 
y  la gan a  de casarme 
me retoza ya  en el cuerpo; 
solamente de pensarlo 
de arriba abajo me altero.
Dent. Sarg. H a  de cusa : Joaquinita?
Joaq. Ya. viene mi dulce dueño: 
que le hagas buena cara.
iintr. H acer buena cara ? un cuerno.
Jua^. SiéiUate y  c a l l a , briboaa.
P i e z a  en 
S a len  e l S a rg en to  , y  e l H e r r e r o  
de G ra n a d ero .
Sarg. A U bado .s«i el Eterno.
Jo*¡q BrCí.) ven iio  Periquito.
Q uién  es ese mozo ?
Surg. Bueuo,
e s  e l  tn^tr ido d e  A n í r a .
Anit. M i  marido ? ya  lo huelo; Ap» 
antes que se verifíicjue' 
m e .hé de echar un. hizo al cuello. 
N q  lo he de m irar siquiera.je
H er. Yo  me miro eti un enredo, Ap. 
(jue si la vieja me arisva, 
me ha de costar caro el cuento.
Joaq. N o  es mal m o z o , y  se parece 
(  los anteojos no encuentro )  
ai H errero- Pablo Bragas.
Sarg. Q u é  bragas ni qué bragueros ! 
es ei Soldado mas guapo, 
mas osado , y  mas resuelto 
q u e  se conoce ; no es chanza, 
ni en lo que digo pondero.
Hn la campaña ptisada, 
en tan solos tres encuentros 
degolló freintvi mil hombres, 
sin otros tantos que huyeron 
de los ñlos de su sable;
C o n  qué tendrá m uy mal. genió?
Sarg.Q^'jé mal genio? si es un  A u g e l!  
m i r a , mira que modesto, 
que cortés , y  que encogido: ■ 
vam os am igo qué es esto? 
fuera todas cortedades; 
dejemos los cumplimientos, 
y  dila á tu mugercita  
unos cuantos chicoleos.
Anit. Voy  á mirar el encanto A p , 
qMe piuta  este majadero^
u n  a c to , ) 9
pero es Pablo , qué ventura ! 
Joaq. V a m os Señor G ra n a d ero ,  
hacérquese us é á la ni ñj ,  
pues vengo gustosa en ello.
Her. C o m o  soy tan vergonzoüo.,, 
JoiJ^.Sois m u y  ve rg o n zo so ?  bueno: 
y o  aseguro , no  será ( Se rie» 
tanto aqueste picaruelo.
P o r  el S a rg en to .
Sarg. D-ijemos que los dos hablen, 
pues, me queda poco tiempo, 
y  es preciso aprovecharle.
Joaq. Poco tiempo ? qué ? qué es esol  
Sarg. A q u ¡ me vengo alojado, 
pero solo es m i t,ormento, 
el tener que separarm e 
de tu presencia , tan presto. 
Joaq. C ó  no , cóm o , di por q ué. 
Sarg. E l H abilitado nuestro 
se halló sin dinero en caja 
para  darnos al gún resto 
de monedas ; pero eo cambio, 
llevo órden para el pueblo 
que está seis leguas de aquí,  
para  que cuando licguemo.«, 
entreguen las caní’idades 
p ara  nuestro pagam ento.
Joaq. y  h;»beis de m archaros ?
Sarg. T o m a ,
m añana sin falta.
Joaq. N e gó ;
no has de ir , no  es posible« 
¿ N o  conoces falso dueño,
V ire n o  de mi alvedrio, 
y  E n éas de mi sosiego, 
que si te vas m uero al punto? llora., 
Sarg. Pues Joaquina; ¿ com o harem©* 
&i lo» SoUadüik se hallan
I O  Cansó tr isteza
atrasado« en estremo 
( si pegará la botana ) Ap. 
y  nd puedo socorrerlos ?
]oaq. C u á n to  has de cobrar? Pensando. 
Sürg. D o ce  onzas.
Joaq Carainb:i!(nas no h ay  remedio,ap. 
y  se las tendré que dar.
A y  am or , en qué me has puesto ! 
agu ard a  nn instante solo, A  él. 
i m ientras me llego allá dentro.
A m t. Y  vendrá pron to  él A lca ld e  ? 
Her. M u y  pronto vendrá.
Sarg .  Q u é  es eso ?
cóm o va nina ? qué tál ? 
me porto  ? rae porto ?
A nit. Debo
todo mi sosiego á usted, 
f í í r .  Y  sabré..,.
Sarg.Q-jé cu m p lim ie n to s!
per<o la vieja ; al negocio.
Sale Joaq. P e r iq u ito ,  aquí te entrego 
doce onzas ; con que ai>í 
te  detendrá« todo el tiempo 
que se necesite , para 
celebrar los casamientos.
Sarg. Y  st el dinero le  acaba ?
porque y a  ves...
Joaq. M ajadero, 
dinero no faltará, 
q u e  tengo tal cual repuesto, 
y  siendo y o  tu muger, 
has de ser de todo dueño; 
c o a  q u e  antes 6  despues 
todo viene á ser 1o mesmo. 
Ánicá , qué ta l  ? te gusta 
e l  M ilitar  ’
'Anit. E s  m u y  bueno,
a u y  galán  y  m u y  agudo.
y  c o n te n to , á^c,
Joaq. C o n  que le quieres ? Riéndose,
A n it. L e  quiero,
mas que usted puede pensar.
Joaq. Si vieras lo que me alegro ! 
vaya  | cuál se quedará 
el anim al del H errero, 
v iendo el chasco que le das! Se rie»
Sarg. Será una risa.
Joaq. U n  contento
m a y o r ,  jamas he probado.
Sarg. E l cliasco será completo.
Joaq. Pero qué es ese ruido?
Sarg» N o  tengas nin gún recelo; 
sin duda será el A lca lde, 
y  también sus compañeros, 
que les dije que vinieran 
por si quedaban resueltos 
nuestros casamientos.
Joaq. G u a p o ,
todo está m u y  bien dispuesto: 
h o y  nos casamos A n ita .  Alegre,
Anit. Y a  gustosa os obedezco.
Joaq.O i gusta mi nieta , niño ?
H er.  O s  afirm o y os protesto,
C o n  intención, 
no càmbio su posesion 
por el mas brillante imperio.
Joaq. Q u é  pico tienes tan fino J 
C o n  goch on a da . 
te pareces á mi Pedro.
Sarg. E l  Alcalde llega.
Joaq. Hijos,
h o y  es dia de contento.
S a len  e l A lc a ld e  , E scr ib a n o , 
P a y o s  i C a bo  y dem as So ld a dos,
f i n a l .
A h .  A q u í  vengo , T u  Joaquina, 
m u y  alegre y  m u y  woatento»
P ie z a  en 
á saber si el cAsamiento 
h o y  querci» egecutar.
]oa(\. Pronto , pronto »ia tardanza; 
y  pues vos habéis venido, AL Escri, 
todo quede concluido 
con U  m ayo r  brevedad.
Sarg. Despachem os lo primero 
. el asunto de ia n iñ i .
Joaq. N o  habrá n'^die que lo r ína, 
ya se puede principiar.
/ile. Acercaos al E .cr ib ao o ,  A l H «rr.
. y  también esros testigos.
P o r  los Pa^ os.
Joaq. N o  tardéis ,  corred am igos,
A  A n ita  y  e l H e r r e r o .
H er. A llá  voy  sin m as tardar.
Cab. I C ó m o  puede hnber urdido 
este diablo el matrimonio ? 
m e parece que el demonio 
no es tan gran d e lruv.himan.
Sarg. V es  A  >ira ,  q u e  fe llam an.
Ale  V e s  m uchacha ,  p itrd e ei m iedo. 
Anit, D ¿  la cortedad no puedo 
ni tan solo un paso dar.
Cab. C o n  franqueza y niña hermosa, 
no la comerá la gente.
Joaq. E i  m u y  n iñ a ,  es inocente, 
nada tienen que estrañar.
Tod  O h  que risa 1 qué insensata f 
m u y  precioso el lance está.
Anit. y H¿r. Y a  quedam os desposados. 
Joaq. D u eñ o  am ad o  » v e a  corriendo.
u n  a c to ,  1*
Sarg. C la r o  hablad , que no os e n ­
tiendo.
Joaq. Q u e  nos vam os á casar.
Sarg. Q ué decís ? estáis denjente ? 
Joaq. Ni> quereis ser mi m arido ? 
Sarg. V o s  perdisteis el sentido;
p rim ero me echára al mar.
Joaq. Q u é  he escuchado ? pues mi 
nieta....
Her. Se casó con el H errero.
S e  q u ita  los 'vigotes» 
Joaq.D dtni in f jm e  mi dinero.o/ Sarg, 
Satg. N o  lo tengáis que pensar.
Joaq. A h  t taimados picarones.
Tod. S >elte , suelee los doblones.
Joaq. Dtíscarada , picotera. A  Anita, 
7W .  C alle  la vieja embustera, 
y  no quiera  alborotar.
A n it .  A ‘3uelita , y o  suplico D e rodill, 
q u e  perdone á mi marido.
Her. T a m b ién  esa gracia  pido.
L o  mismo.
Tod. Bien los podéis p erd oaar.  
Jo a q .Y ü  os perdono ,  picaruelo»,
A  A n it a  y  e l H e r r e r o ,  
y  tii militar m alvado, A l Sargento, 
también quedas perdonado; 
bien me podéis abrazar.
Sarg. Y  pues todo se ha acabado, 
reyn e  solo aquí  el contento, 
y  destiérrese cí tormento 
Tod. D e  esta alegre sociedad»
F I N .
1 r P I E Z A S
QUE S E  H A L L A N  D E  V E N T A  PO R  M A T O R ,
y menor en la Librería de José Cárlos ISJavarro.
Sueííos h ay  que lecciones son.
L a  Recom pensa del arrepentimien­
to.
L a  Z o ray d a .
L:  ^ Condesa de Castilla.
Idom enéo.
A m o r  y  virtud á u a  tiempo. 
Jem waI y  Füustina.
F atm e y Seüma.
L a s  Cárceles de L em berg.
£1 M édico  á palos.
L o  C ierto  por lo dudoso.
E !  Pintor fingido.
E l  Delincuente honrrado.
P ólii iicc ,  ó los hijos de Edípo.
L a  T o m a  de San Felipe.
£1 Sordo en la po>ada.
E l  Mtis: lieroyco Español.
P I E Z A S  E N  U N  A C T O .  
D o n a  Inés de Castro.
L »  Señorita displicente.
E i.  Espün.
L a  A n d róm a ca .
A re o  R e y  de A rm e n ia  , ó  la E l le -  
cen€. •
P o íi íe n a .
Hercules y  Neso C en ta u ro .
L l  R:iquél.
L ;í -> Ht-i-manas generosas.
M i f c o  A a io n 'o  y  C leopatra,
E l  A m or C on s’arite.
L a s  T tiím as de G arulla .
L a  Familia indigente.
L a  V ieja  enamorada.
Y  duscUntos títulos d» SayneUi,
A rm id a  y  Reynaldo. I.* y  II.* parte. 
Séneca y  Paulina.
L o s  A m an tes de Teruel.
A  Picaro  , picaro y  ruedio.
Perder el R c y n o  y  poder : la pér­
dida de Esp:iña.
Restaurar por d e sh o n o r: la restau­
ración de España.
H ercules y  D eyan ira.
L a  Florentina.
E l  N e g ro  sensible.
U N I P E R S O N A L E S .
D id o  abandonada.
D o n  A ntón el holgazan.
D o n  L íq u id o  , <5 el currutaco  vis­
tiéndose.
Doñ:i Isabel de S e g u r a , ó la casta 
nmante de Teruel.
El Ar,i)esto.
E i  C óm ico  de la legua.
E l  Curio'io impertinente.
E! D o m in g o ,  ó el Cochero.
E l  E n t ie ie n id o ,  ó la brevedad sin 
substancia.
E l  Famoi)0 Rom pegalas, ó  el tiñosoi. 
E! Joven Pedro G u z m a u .
*EI L oco .
E l  Miírca ler  aburrido.
E l  Poeta escribiendo ,  un M on ólogo . 
F lorin da.
G u z m a n  ei bueno.
Hanibal.
Idomenéo.
Pigm alion.
